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Fig.1 Diagonally symmetrical layer ceramic 





Fig.2 Vibration modes of the vibrator by FEM. 












全体のサイズは、幅が 9.0 ㎜、厚さ 3.0 ㎜、長
さ 14.5 ㎜である。加圧はこの冶具自体に加える
構造となっている。 
Fig.3 Frequency characteristic of vibrator. 
 
Fig.4 Photograph of the trial supporting jig 
and layer ceramic vibrator. 
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が得られた。Fig.6 は Lower-mode の特性で、
入力を変えて測定した。特性は入力に大きな影
響を受けるが、回転は滑らかで入力に比例して




























400mW で 8000rpm を越す回転数が得られ、
Upper-mode でも 4000rpm 近い回転数が得ら
れた。Upper-mode の特性も安定であったが、
特性はかなり低下する。今後さらに検討を加え、
特に Upper-mode の特性の向上を図りたい。   
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 Fig.6 Revolution characteristic of 
 the trial motor. 
         (CCW-dir., Vi=2.2~4.5Vrms) 
 
Fig.7 Revolution characteristic of 
 the trial motor. 
          (CW-dir., Vi=1.9~3.7Vrms) 
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